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上 (1985)が中島 (1942)を基に改訂 した目録



















































4.ヤ クシホ ソバ ワダ ン C7rePidおtrireris
denticukltOkmceoklh2Kitam. (キク科)




















































ll.コタニワタ リ Phylitis scobpendn'um
Newm. (チャセンシダ科)
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